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ABSTRACT
La ciudad, hoy más que nunca, constituye un campo privilegiado de los estu-
dios interdisciplinarios, ya que ella sola resume el conjunto de la sociedad y sus re-
laciones con el territorio. En Catalunya los primeros estudios urbanos serios datan
de mediados del siglo XIX, y fueron realizados por científicos sociales diversos;
no fue hasta entrado el siglo XX en que se produjo la aparición de los estudios
geográficos urbanos. A partir de la eclosión del hecho urbano desde los años
1950-60, los estudios se han multiplicado desde todos los puntos de vista posi-
bles. Esta comunicación pretende contribuir al conocimiento y valoración de este
conjunto, por lo que consta de dos partes distintas, una la bibliografía seleccionada
de 253 títulos, otra el comentario y análisis de su contenido.
Esta ultima parte se halla organizada en un primer apartado de precedentes,
un segundo apartado en que se analiza la contribución de las diversas disciplinas
no geográficas y un tercero en que se aborda el estudio de los trabajos urbanos
obra de geógrafos. De este conjunto se desprende la existencia de una literatura
amplia, que cuenta con grandes lagunas, con algunos temas mejor tratados y que
necesita un cierto replanteamiento general.
1. LOS PRECURSORES DE LOS ESTUDIOS URBANOS
Hacia 1735 se instalaron las primeras manufacturas en Barcelona, que se ex-
tendieron por diversas ciudades litorales y prelitorales catalanas, y en 1833 se
instaló la primera fábrica de vapor de la ciudad condal; no hay, pues, que buscar
estudios urbanos modernos hasta algo después de esta ultima fecha. Así, las prime-
ras visiones de la ciudad industrial se encuentran en el artículo Barcelona de los
diccionarios geográficos, el de Bergnés de las Casas (1833) o el de Pascual Ma-
doz (1846-50). El primer paso importante se dio en 1849 con la Estadística de
Barcelona de Laurea Figuerola, que introdujo la estadística en el análisis social, lo
que llevó a su propio autor a decir «Madoz hace el retrato de Barcelona, yo in-
tento escribir su fisiología». Pero mientras los diccionarios hacían una descripción
de todas las ciudades catalanas, a partir de Figuerola se rompe el equilibrio a favor
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de los estudios de Barcelona, la ciudad industrial. En este sentido también hay que
destacar la obra Barcelona antigua y moderna (1854) de PÍ I ARIMÓN en la que
por primera vez también la ciudad es presentada como motor de la historia, en una
obra que se articula a partir del análisis de los archivos conventuales abiertos tras
los incendios de 1835.
Entroncando con el espíritu higienista de la época y profundizando el análi-
sis de Figuerola, el ingeniero Ildefons Cerdà reclamado geógrafo en ocasiones
(CARRERAS ,  1980; .GRAU ,  1980)  pa arece a mediados del siglo XIX como el
principal científico urbano. Cerdà realiza un estudio exhaustivo acerca de la pobla-
ción y vivienda en Barcelona en 1856, confecciona un plan de reforma y en-
sanche de la ciudad en 1859 y en 1867 escribe la primera Teoría General de la
Urbanización, en la que crea toda una nueva disciplina. Desgraciadamente, hasta
cien años más tarde su obra no sería comprendida (ESTAPÉ, 1968) y de sus traza-
dos tan sólo se han conservado las líneas externas.
Pero el urbanismo ya había sido creado y desde entonces se han ido planifi-
cando y construyendo ensanches en las ciudades catalanas y Barcelona ha sido so-
metida a una serie de reformas interiores cuya historia apenas se ha escrito aún
(MARTORELL, FLORENSA, MARTORELL, 1970). Desde el plan Baixeras (18
79-1907) hasta el plan Macià (1932) toda una serie de propuestas fueron elabo-
radas para la ciudad de Barcelona, algunas de las cuales han condicionado el desa-
rrollo actual, teniendo todas una deuda enorme respecto al plan Cerda.
En el campo del análisis estadístico entre 1902 y 1923 fue avanzando tam-
bién la obra de Cerda y Figuerola con la publicación del magnífico Anuario Esta-
dístico de la Ciudad de Barcelona, editado por M. Escudé i Bartolí, fuente impres-
cindible del conocimiento de la ciudad en el momento en que rebasaba el millón
de habitantes (MASSANA, 1971).
Pero los antecedentes más ligados a lo que hacen hoy generalmente los
geógrafos en torno al hecho urbano hay que buscarlos en las obras de los historia-
dores. Desde Pi i Arimón o las obras del romántico Víctor Balaguer, a caballo
entre la Renaixenca y el progresismo industrial, se forman dos grandes obras en
torno a Salvador Sampere i Miquel, el primero en realizar un estudio sobre distin-
tos planos de la ciudad de Barcelona (1911), y, sobre todo, Francesc Carreras
Candi. Este ultimo es el autor de la mejor historia de la ciudad de Barcelona (s.a.)
realizada a partir de los archivos municipales, en la que paradójicamente no apa-
rece aún la ciudad industrial. Carreras Candi, además, en su labor editorial dio un
gran impulso a la geografía, no sólo en Catalunya.
La geografía en Catalunya se inició bajo la influencia de la escuela francesa a
través de J. Palau Vera y, sobre todo, Pau Vila. La primera monografía urbana
moderna es la de Carlos Rahola, sobre Girona (1929) mientras que P. Vila en su
Resum de Geografía de Catalunya (1928-35) ba ría las puertas a los estudios de
Geografía urbana, en cuya dirección realizó la traducción del esquema metodo-
lógico de R. Blanchard que tuvo una gran difusión la orientación de las monogra-
fías locales en Catalunya. Tras la guerra y el exilio Pau Vila reemprendió los estu-
dios urbanos con su monumental obra sobre la ciudad de Barcelona (1974).
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Esta corriente se vio reforzada en aquellos mismos años por la presencia ac-
tiva de un discípulo de Max Xorre, Pierre Vilar, quien en 1929 y 1936 publicó
las primeras interpretaciones geográficas, de tendencia marxista, sobre el hecho ur-
bano barcelonés. Sus artículos, breves, son excelentes aproximaciones que han de-
jado una huella profunda en los estudios posteriores.
2. LOS ENFOQUES ACTUALES
Para hablar de la aprehensión actual del fenómeno urbano en Catalunya una
vez más se hace necesario señalar el carácter multidisciplinar del urbanismo y la di-
versa procedencia disciplinaria de los profesionales preocupados por la ciudad y
sus problemas. Arquitectura, economía, geografía, historia, ingeniería, sociología
son algunas de las disciplinas o campos de trabajo que de una u otra forma han en-
sayado diversas aproximaciones al estudio de lo urbano. Pese a esta multiplicidad
de procedencias, y quizá debido a ella, se ha de considerar que en buena parte de
los casos no se realiza un análisis acotado a uno de los campos de trabajo mencio-
nados, sino que es frecuente la utilización de herramientas conceptuales y de técni-
cas procedentes de las más diversas profesiones. Aunque sí es frecuente la utiliza-
ción de tradiciones disciplinarias concretas para llegar a conclusiones generales so-
bre lo urbano. En este sentido se explica el interés por las «formas» en el caso de
los arquitectos, el recurso a la economía política por parte de los economistas o el
interés por la morfología o lo «espacial» por la de los geógrafos.
Cabe señalar que es desde finales de la década de los sesenta que en Catalu-
nya empieza a consolidarse un cuerpo numeroso de especialistas que intentan
comprender o explicar la ciudad y lo urbano. Interesa, en este sentido, resaltar tres
puntos que permiten interpretar este fenómeno :
A) La creciente preocupación de la sociedad por los «problemas urbanos,,.
Catalunya alcanzó durante los años sesenta un considerable grado de desarrollo y,
al igual que otros países de características socioeconómicas similares (como el País
Vasco) y que, anteriormente, en aquellas áreas más desarrolladas o post-industria-
les, empieza a formarse una conciencia colectiva especialmente sensible a los pro-
blemas derivados de un proceso acelerado de urbanización que generan malestar y
críticas, de un lado, y que amenazan el propio crecimiento racional del modelo
económico vigente de otro.
Esto revirtió en el interés en establecer diagnósticos sobre los desequilibrios
urbanos existentes y también favoreció un incipiente proceso hacia la conceptuali-
zación y explicación de los mecanismos generales de la urbanización.
B) La planificación urbana y territorial como expresión política de previ-
sión y como opción, en el ámbito espacial, de un modelo de desarrollo se mani-
fiesta con un mayor rigor que en épocas anteriores. Así, proliferan los planes de or-
denación urbana, las revisiones de los anteriormente vigentes, las actuaciones
técnicas puntuales y los primeros intentos de ordenación a una escala territorial
más amplia (trabajos de la Corporación Metropolitana de Barcelona, por
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ejemplo). Cabe señalar que este proceso se dio en relación a los problemas de con-
gestión que la aglomeración barcelonesa tenía y a la ordenación urbana necesaria
en otras ciudades catalanas que hipotéticamente han de convertirse en los nuevos
centros de crecimiento, fruto de la descentralización.
Fueron los técnicos, arquitectos e ingenieros, aquellos que con mayor fuerza
se constituyeron en un cuerpo profesional especializado que si bien era ya existente
anteriormente apareció entonces cuantitativa y cualitativamente reforzado. Pese a
esto, el campo del urbanismo progresivamente ha dejado de ser exclusivo de los
«arquitectos-urbanistas» que aún conservando su primacía han dado paso a diver-
sos especialistas, especialmente economistas y sociólogos y, también, justo es de-
cirlo, a unos pocos geógrafos.
C) Finalmente, fruto de la demanda social y de la nueva oferta potencial de
trabajo relacionada con lo urbano, se ha de señalar también un creciente apoyo e
interés institucional por parte de organismos corporativos y profesionales, socieda-
des de estudiosos y departamentos universitarios. El Colegio de Arquitectos y la
Escuela Superior de Arquitectura multiplican su interés (por otra parte nunca olvi-
dado) por este ámbito de trabajo. Quizá por primera vez o con precedentes muy
puntuales y discontinuos en el tiempo, entidades como el Colegio de Aparejadores
y de Ingenieros, o el Institut d’Estudis Catalans (Societat Catalana de Geografia,
Societat Catalana d’Ordenació del Territori) muestran una creciente participación
en el análisis, crítica y alternativa del urbanismo. Evidentemente, los Departamen-
tos de Geografía de las dos Universidades catalanas (Barcelona y Bellaterra) tam-
poco se muestran ajenos a este proceso:
Todo esto provoca dos efectos subsidiarios importantes para el crecimiento
de los estudios urbanos :
Por una parte, la ampliación del cuerpo de profesionales que facilitó una
mayor penetración y permeabilidad respecto a los avances técnicos y nuevos tra-
bajos conceptuales realizados fuera de nuestras fronteras, potenciando el intercam-
bio, pero sobre todo, formando en el extranjero, o con material bibliográfico de
primera mano, un buen número de nuevos profesionales.
Por otra parte, se asiste a un «boom» de publicaciones sobre la ciudad y el
territorio, al cual no son ajenas las instituciones anteriormente citadas. Revistas
como Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos, Construc-
ción, Arquitectura, Urbanismo (C.A.U.) del Colegio de Aparejadores, Nova Tecnia
del Colegio de Ingenieros, Revista de Geografía y Geocrítica del Departamento de
Geografía de la Universidad de Barcelona, Documents d’Anàlisi Urbana y Docu-
ments d’Anàlisi Territorial del Departamento de Geografía de la Universidad de
Bellaterra, Revista Catalana de Geagrafía de la Societat Catalana de Geografía y
publicaciones no periódicas, como por ejemplo, las del Laboratorio de Urbanismo
de la Escuela Superior de Arquitectura se constituyen en importantes órganos de
expresión que hacen posible el dar a conocer los diversos trabajos que se van reali-
zando.
Para señalar algunos de los trabajos más relevantes que desde el decenio de
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los sesenta han ampliado el campo del conocimiento de lo urbano, se han agru-
pado según su procedencia disciplinaria, aunque se ha de tener en cuenta que
buena parte de las veces, como se ha señalado anteriormente, las diversas aporta-
ciones no corresponden a un tratamiento disciplinar único o cerrado :
2.1. Los arquitectos
El trabajo sobre una síntesis total por parte de los arquitectos se desarrolla a
partir de los primeros años del decenio de los sesenta centrado, sobre todo, en la
ciudad de Barcelona. Son de resaltar, en este sentido, las aportaciones de O.
BOHIGAS (1963), de MANUEL RIBAS PIERA (1964) de V. MARTORELL, A.
FLORENSA y V. MARTORELL (1970). En general estos trabajos pueden defi-
nirse como aportaciones descriptivas cuyo principal valor reside en la organización
de material y en su valoración sintética. Estos primeros intentos de historia global
preparan el camino a monografías no tan amplias y más detalladas en cuanto a as-
pectos urbanos y períodos históricos.
De forma colectiva se han de mencionar las aportaciones realizadas en el
marco institucional universitario y en el seno del Colegio de Arquitectos.
En la Escuela Superior de Arquitectura surgen dos grupos bien delimitados,
el primero en torno al catedrático Manuel Ribas i Piera, que además de su trabajo
de tipo histórico o el estímulo a investigaciones’ de otros autores (TORRAS
CAPELL,  M. 1978) realiza aportaciones que pretenden dotar de soporte teórico
la formación técnica de futuros urbanistas (RIBAS PIERA, M., sa.; 1972; RIBAS i
PIERA, M.; J. SOLÉ i LLUSÀ y T. POU i VIVER, 1979).
El Laboratorio de Urbanismo de la E.T.S.A.B. constituye el segundo grupo
aglutinado en torno a Manuel de Sola-Morales i Rubió Sola-Morales realiza una
importante labor dando a conocer las nuevas tendencias urbanísticas mundiales,
apoyándose para sus propios trabajos en las aportaciones bibliográficas recientes
de Europa y de Estados Unidos (SOLÁ-MORALES, M., 1969; 1970), que ha di-
vulgado a través de las colecciones que dirige en la editorial Gustavo Gili. Por
otra parte, los miembros del Laboratorio de Urbanismo realizan un importante
trabajo empírico sobre Barcelona y su área de influencia tocando diversos aspectos
del proceso de urbanización entre los que cabe destacar los trabajos sobre urbani-
zación marginal (MUNTAÑOLA THORNBERG, J.: 1974; J. BUSQUETS i SOLA
MORALES ,  M. ,  1976) , sobre los polígonos de viviendas sociales (FERRER
AIXALÀ, A., 1974) y bso re el Ensanche de Barcelona y los de las ciudades de su
área (SOLA-MORALES, M. et alii, 1978; ESTEBAN NOGUERA, J., 1976). En
general, los trabajos del Laboratorio de Urbanismo se encuadran en un elaborado
marco teórico que tiene en cuenta la relación histórica existente entre la forma ar-
quitectónica y urbana y los mecanismos generales de la producción, y en concreto
de la producción de espacio urbano. En este sentido, más recientemente han
ampliado sus estudios a las ciudades catalanas en su conjunto (SOLÀ-MORALES et
alii, 1981).
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Desde el Colegio de Arquitectos se ha de señalar la labor realizada por el
«Arxiu Històric», especialmente por sus trabajos de sistematización de la informa-
ción y documentación existente. Entre las publicaciones del Arxiu Històric se han
de destacar los Atlas de Barcelona (GALERA, M.; F. ROCA y S. TARRAGÓ,
1972 con una segunda edición ampliada en prensa), de Girona (J. FUSES et alii,
1980) y de Lleida (Armengol, P. et alii, en publicación); el de Barcelona es, con
diferencia, el más completo e importante. Igualmente hay que citar la comple-
tísima bibliografía sobre la ciudad de Barcelona realizada por M. Galera, cuyos
dos primeros volúmenes han sido publicados en colaboración por el Departamento
de Geografía de la Universidad de Barcelona y el Ayuntamiento ( 1973, 1978).
2.2. Los economistas
Incorporados quizá algo más tarde al análisis de lo urbano, encontramos
también diversas contribuciones realizadas por economistas desde ópticas y enfo-
ques muy distintos.
En el campo historiográfico es de resaltar en primer lugar el estudio que so-
bre la obra de Ildefons Cerda realizó FABIÀ ESTAPÉ (1968) auténtico recupera-
dor de su figura. La obra de Estapé constituye una aportación muy bien documen-
tada que da elementos validos para comprender las ideas, formación y vida del au-
tor del proyecto del Ensanche de Barcelona.
En la misma perspectiva de análisis histórico cabe resaltar también el trabajo
de F. Roca sobre política urbana en Catalunya desde los inicios del siglo XX hasta
1939 (1977) y los de C. M assana sobre estructura de la propiedad y estrategias
de los propietarios del suelo en Barcelona (198 1). Política urbana y estrategias de
los diversos agentes que inciden en la producción del espacio urbano fue el tema
de un artículo hecho en colaboración (MASSANA, C. y F. ROCA, 1973), centrado
en el caso de Barcelona y para el período franquista, que ha constituido el primer
y uno de los más importantes marcos teóricos de referencia para posteriores estu-
dios.
Dentro de un ámbito más caracterizable como «economía urbana» cabe des-
tacar el estudio sobre localización industrial en el área metropolitana de Barcelona
de J.M. VIDAL VILLA (1974) o de J. CLUSA (197 3) o los estudios sobre el mer-
cado del suelo en Catalunya (LLUCH, E. i J. GASPAR, 1972 y 1982), y en Bar-
celona (MARAGALL, P., 1978).
Finalmente hay que destacar las diversas monografías de carácter eco-
nómico-urbanístico publicadas sobre distintas ciudades catalanas entre las que des-
tacan las de Muntaner i Pascual sobre Sant Adrià del Besós (1968) y Sant Sa-
durní d’Anoia (1969) y la de J.M. Oms sobre la ciudad de Figueres ( 1972).
Dentro de este apartado cabe destacar también la tarea llevada a cabo por
los Servicios de Estudios de la banca, en especial, los de Banca Catalana (P.
LLEONART,  1979), Banca Más Sarda (R. ALÓS MONER i A. RODRÍGUEZ,
1978) y Banco Urquijo.
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Finalmente, señalamos lo que constituye un documento importante para en-
tender la voluntad planificadora y la opción urbanística concreta de ciertas capas
del empresariado barcelonés, el trabajo firmado por el Círculo de Economía
(1970) en el que se relaciona un modelo de crecimiento económico en la racionali-
dad capitalista con la necesidad de actuaciones urbanísticas tendentes a evitar la
congestión en el área de Barcelona y en la que la ordenación territorial y urba-
nística se considera una herramienta para maximizar el beneficio.
2.3. Los historiadores
El campo de la historia local constituye una importante fuente de consulta
para el estudioso de lo urbano que en Catalunya ha alcanzado un notable desarro-
llo. A los trabajos clásicos de A. Durán i Sampere, P. Vila i P. Vilar sobre Barce-
lona han de añadirse trabajos, por norma general de publicación más reciente, so-
bre otras ciudades catalanas como son los de J. CODINA sobre l’Hospitalet
(197 1) y el Prat de Llobregat (1966), el de E. JUNYENT sobre la ciudad de Vic
(1976), los de J. LLADANOSA sobre Lleida (1974, 1971, 1981), los de J.M.
REQUESENS sobre Tarragona (1966, 1975), de J.M. GASOL sobre Manresa
(1971), de J. MERCADE sobre Igualada (1953) o los de J. LLOBET sobre Ma-
taró (1959, 1961).
En los últimos años han empezado a aparecer un mayor número de trabajos,
muchos de ellos Tesis Doctorales, que no intentan realizar una aprehensión his-
tórica global de una ciudad, sino que se encuentran más acotados en cuanto al pe-
ríodo de estudio y la temática a tratar. Para la ciudad de Barcelona destacamos el
importante estudio documental de J. BENET y C. MARTÍ (1976) sobre el hori-
zonte socio-económico de la primera huelga moderna en Catalunya de 1854-55,
las Tesis Doctorales de E. BADOSA (1979) y A. SEGURA (1980) sobre la pro-
piedad rústica en el llano de Barcelona, la de M. ARRANZ (1979) sobre los profe-
sionales de la construcción en la Barcelona del siglo XVIII, o la de A. SOLÁ sobre
la élite barcelonesa del XIX ( 1977).
De otras ciudades catalanas señalamos el estudio sobre el trienio liberal en la
ciudad de Tarragona de M.A. FERRER (1976), y los estudios sobre Terrassa de J.
BAULIES (1977) y M. FREIXA (1977).
2.4. Los Sociólogos
El campo de la sociología urbana, siendo en nuestro país de reciente expan-
sión, ha supuesto una aportación considerable de trabajos empíricos a la vez que
ha ofrecido ricas reflexiones teóricas sobre el fenómeno urbano y la ciudad.
Como estudios empíricos monográficos sobre diversos barrios o ciudades de
Catalunya pueden reseñarse, en una línea de aportación documental y fundamen-
talmente descriptiva, los informes del Secretariat de Coordinació pel Desenvolu-
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pament (S. C. D., 1973, 1974, 1975 a), 1975 b), 1977, 1978 a), 1978 b),
1979). En general, estos informes y trabajos hacen especial hincapié en los déficits
y necesidades previstas de equipamientos colectivos urbanos.
Con perspectiva empírica similar, pero con mayor rigor metodológico, los
sociólogos Raimon Bonal y Joan Costa han realizado diversas monografías sobre
los distintos barrios barceloneses, todas ellas financiadas por la Fundación Jaume
Bofill, especialmente sensibilizada en la temática territorial y urbana. La ultima
publicación de ambos autores (BONAL, R. y J. COSTA, 1979) constituye un análi-
sis global del conjunto barcelonés en el que, recogiendo la tradición de la ecología
urbana, tratan de correlacionar la estructura material y morfológica de cada barrio
con las características sociales de sus habitantes.
En una perspectiva más teórica y, en un principio, fuertemente influenciada
por las aportaciones de la sociología marxista francesa, apareció, al iniciarse la
década de los setenta, un grupo de sociólogos que intentó trabajar sobre la rela-
ción entre las formas de la producción material, las formaciones sociales existentes
y la urbanización, dando como resultado una serie de trabajos que podrían enmar-
carse en el epígrafe general de crítica a la ciudad capitalista. En este sentido, se ha
de hacer notar que los principios teóricos y metodológicos de estos autores pueden
asimilarse, en cierto modo, a los de algunos arquitectos y economistas anterior-
mente citados, con los que, en ocasiones trabajaron en estrecha colaboración.
Desde el campo de la «sociología urbana» caben resaltar dos hechos puntua-
les que supusieron la consolidación de la perspectiva antes mencionada. El primero
fue la publicación en la revista C.A.U. (1971) de un número monográfico lla-
mado la Gran Barcelona de gran impacto entre los profesionales e interesados en
cuestiones urbanas. Sobre una perspectiva general que es la de esbozar «el trabajo
que nos parece fundamental: el análisis científico de la ciudad como resultado del
enfrentamiento entre las clases en una coyuntura urbana concreta...» y con una
base estadística especialmente rica, ya que surgió del equipo redactor del Plan del
Area Metropolitana, realiza un análisis sobre el sistema urbano barcelonés, el hábi-
tat, los servicios y la planificación urbana. En esta publicación, coordinada por el
sociólogo Jordi Borja, aunque se había formado en París junto al geógrafo Pierre
George, participaron arquitectos como Ll. Brau, M. Sola Morales y economistas
como M. Tarragó y J. Clusa. Expulsados del equipo del área metropolitana poco
tiempo después este grupo constituyó el Centre d’Estudis Urbans (CEUMT) que
desde 1978 publica un boletín mensual.
Con menores repercusiones en el ámbito ciudadano pero importantes para la
comunidad profesional, hay que destacar la organización, en enero de 1974 y por
la Universidad de Bellaterra, del Simposio Internacional de Sociología Urbana
(1974). Ello permitió la asistencia de prestigiosos especialistas, como J. Baudri-
llard, M. Castells, P. Ceccarelli, H. Lefebvre, P. Pahl y L.G. Pickvance que par-
ticiparon con diversas ponencias al lado de J. Borja, H. Capel, J. Olives y M. de
Sola Morales entre otros.
Finalmente, dentro de este contexto, y fruto de la relevancia social que las
luchas urbanas tomaron en nuestro país durante el decenio de los setenta se ha de
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señalar un tema al que se le ha prestado una atención considerable: el de los movi-
mientos sociales urbanos, del que señalamos como principales aportaciones las de
J. OLIVES (1973) M. TARRAGÓ (1976) y sobre todo la tesis de A. ALABART
(1982) que supone la periodización y análisis más completo de las Asociaciones
de Vecinos en Catalunya.
2.5. Publicistas y divulgadores de lo urbano
La importancia social de lo urbano durante los últimos años se ha visto tam-
bién reflejada en la voluminosa aportación, que desde los ángulos más diversos, y
especialmente desde el periodismo, se ha hecho al conocimiento de las ciudades y
de sus problemas.
En una breve reseña de los principales ensayos sobre Barcelona se ha de
mencionar necesariamente el valor documental de los siete volúmenes de la obra
de J. FABRE y J.M. HUERTAS (1976-77) que da una información variada y de-
tallada de cada uno de los barrios barceloneses recogiendo toda la información pe-
riodística y bibliográfica. También, en este sentido, destaca el ensayo realizado
por diversos autores y de muy diversas procedencias (periodismo, arquitectura, so-
ciología...), publicado por C.A.U. en un número monográfico llamado La Barce-
lona de Porcioles ( 1973) y que en forma de diccionario describe los hechos funda-
mentales de la vida de la ciudad durante el mandato del alcalde J.M. Porcioles
(1957-1973) en un período de gran importancia, tanto por las realizaciones en
política urbana llevadas a cabo por el Ayuntamiento como por la oposición popu-
lar que en más de una ocasión suscitaron.
Con un valor testimonial considerable y por su papel pionero también cabe
incluir en este apartado las obras del novelista y ensayista F. Candel que describen
la vida cotidiana de la población que habita las barriadas de emigrantes de la aglo-
meración barcelonesa (1953).
Para otras ciudades catalanas hay que resaltar los ensayos sobre Reus (C.
CALLEJA CIFRÉ y J. VILLA ABELLO, 1967) Girona (ARAGÓ, N.J. et alii,
1972) o Lleida (LLADANOSA, J. et alii, 1967) donde desde una perspectiva di-
vulgativa se ensaya un diagnóstico sobre los problemas culturales, económicos, so-
ciales y urbanísticos de cada ciudad.
3. LOS GEOGRAFOS Y LA APREHENSION DE LO URBANO
Es difícil hablar de la Geografía Urbana en Catalunya antes de la creación
del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona, donde los pri-
meros especialistas empiezan a desarrollar su actividad. Se ha de resaltar, a pesar
de esto, que Josep Iglesies, especializado fundamentalmente en temas de población
y de demografía histórica, pero con una base de publicaciones y estudios de geo-
grafía local y comarcal muy amplio, es el autor del apartado de Geografía Urbana
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en la Geografia de Catalunya ( 1958) de la Editorial Aedos, máximo exponente de
la geografía regional catalana; este capítulo constituye, antes del surgimiento del
«boom» de publicaciones, una primera visión sintética sobre las ciudades y lo ur-
bano en Catalunya.
En la universidad, el iniciador de los estudios de Geografía Urbana fue Ho-
racio Capel Sáez que desde 1967 publicó diversos trabajos sobre el tema y se con-
virtió en el principal animador de las diversas investigaciones que desde entonces
se han ido desarrollando. Para evaluar el trabajo de Capel se hace necesario tener
en cuenta, además de las publicaciones debidas directamente a su pluma, su papel
en la dirección y asesoramiento de Tesis Doctorales (1), Tesis de Licenciatura
(2 6) y otros trabajos de investigación.
Sobre las aportaciones de Capel cabe establecer una periodización que carac-
terizará en cada momento las bases de su trabajo. Un primer período puede esta-
blecerse hasta 1971, fecha de presentación de su Tesis Doctoral sobre el sistema
Urbano Español. Este se caracteriza por la utilización de una amplia base empírica
apoyada en el fenómeno urbano a nivel estatal y que puede verse fundamental-
mente en su Tesis y también en otros trabajos (1968). En relación con los siste-
mas urbanos, publicó algunos trabajos pioneros de tipo teórico y bibliográfico
(1969, 1972). Durante los primeros setenta, el trabajo de Capel se caracteriza
por sus reflexiones teóricas en torno a lo urbano, de las que resaltamos su intento
de definición y evaluación (1975), y por el desarrollo de la metodología utilizada
por la Geografía Urbana anglosajona así como de sus técnicas (1972, 1974). To-
dos estos trabajos están apoyados en una amplia base bibliográfica que recoge las
nuevas aportaciones al tema realizadas en el extranjero.
De estos años, dos trabajos merecen especial atención puesto que serán líneas
de investigación abiertas y que, bien directamente, bien a partir de la dirección de
trabajos de otros autores, constituirán buena parte de los estudios urbanos proce-
dentes del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona. Uno de
ellos hace referencia al campo de la percepción espacial (1973) y a las nuevas co-
rrientes geográficas que se ocupan de este ámbito. Se trata de un análisis biblio-
gráfico de las diferentes aportaciones que diversas disciplinas (arquitectura y di-
seño, psicología, sociología y geografía) realizan, de los resultados obtenidos y de
algunos límites de este campo de estudio. Posteriormente, Capel ha desarrollado
esta perspectiva junto con el arquitecto Muntañola (1977), centrándose en el
campo de la didáctica. La segunda publicación que resaltamos es Capitalismo y
morfología urbana en España (1971), texto donde se relacionan las formas morfo-
lógicas de las ciudades, elemento descriptivo y clasificatorio de su trabajo, con los
mecanismos que, a su juicio, explican la configuración urbana y los procesos de
producción del espacio, especialmente, la acción de los diversos agentes urbanos
en la creación y transformación de «ciudad», y el marco legislativo donde sus
estrategias se desarrollan. Esta ultima obra ofrece un marco conceptual que junta-
mente con el artículo antes mencionado de los economistas C. MASSANA y F.
ROCA (1973) fundamentó una buena cantidad de investigaciones posteriores.
Esta línea de investigación se articuló fundamentalmente en torno a tres
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ejes: el análisis morfológico, los mecanismos de producción del espacio y la histo-
ria urbana. En este aspecto, cabe resaltar, por ejemplo, tesis de licenciatura como
las de CARRERAS (1974) y TATJER (1973) sobre barrios concretos de la ciudad
de Barcelona, de URTEAGA (1980) y NADAL (1982) sobre aspectos concretos
de la historia urbana española. La historia urbana de Barcelona y algunos de sus
aspectos se desarrolla en unas tesis doctorales como las de CARRERAS (1978) o
las de TATJER y GRAU (en curso de elaboración); además de otros trabajos publi-
cados de estos y otros autores (GRAU s.a.; GRAU/LÓPEZ, 1974; TATJER, 1978
y 1979). Posteriormente, aunque ya no dirigidos directamente por Horacio Ca-
pel, pero siguiendo los planteamientos señalados podemos citar los trabajos de
Habsburgo (1980) y Vilagrasa (en publicación).
Paralelamente, en la Universidad de Bellaterra, Enrie Lluch, después de una
prolongada estancia en Gran Bretaña, inició otra línea de investigación en Geo-
grafía Urbana basada fundamentalmente en el análisis del sistema urbano catalán
y centrado en la difusión de técnicas cuantitativas de análisis. Muestra de ello es el
trabajo del Institut Universitari d’Estudis Territorials (I.V.E.T., 1979) o los di-
versos trabajos aparecidos en la revista Documents d’Anàlisi Territorial (ASCON,
1974; RIERA, 1975). También se ha de señalar que el urbanismo está presente en
el Departamento de Geografía de la Universidad de Bellaterra a partir de la labor
docente del sociólogo Jordi Borja y de las publicaciones de autores catalanes y de
traducciones de la revista que él coordina, Documents d’Anàlisi Urbana.
4. CONCLUSIONES
De lo escrito hasta ahora se desprenden una serie de conclusiones que mere-
cen ser resaltadas para poder obtener una visión general del estado actual del estu-
dio de lo urbano y de la Geografía Urbana en Catalunya:
1) En primer lugar, la constatación de que el estudio de lo urbano demanda
múltiples enfoques disciplinarios, tanto por las propias características de la ciudad
como por las diversas tradiciones disciplinarias que la han estudiado. Aunque se ha
de insistir en la renuncia que en la mayor parte de los casos se hace a establecer
una perspectiva disciplinaria dominante, la propia de cada autor, acaba apare-
ciendo casi como cerrada y única.
2) En este breve repaso, no exhaustivo, sobre los estudios hechos en Catalu-
nya acerca del fenómeno urbano cabe resaltar la importancia que tanto desde una
perspectiva meramente cuantitativa, como por su mayor rigor conceptual, tienen
los estudios referentes a la aglomeración barcelonesa. El peso de Barcelona y su
área es lógico si se comprende tanto su dinamismo respecto al resto de zonas urba-
nas catalanas como los problemas urbanos que éste ha generado y genera. Aunque
este hecho denota, por otro lado, la insuficiencia de trabajos que cubran el espacio
urbano nacional, así como, en muchos casos, la carencia metodológica y concep-
tual de éstos.
3) En este sentido se ha de señalar la predominancia de las aportaciones
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empírico-positivas por encima de aquellos trabajos apoyados en un marco teórico
explicativo. Destacan pues, de una forma cuantitativa, las aportaciones de la histo-
ria positivista local y los estudios empírico-analíticos monográficos debidos a
geógrafos o economistas. Sólo en los últimos años empiezan a destacar estudios
que basados en conceptualizaciones más generales pretenden establecer cuáles son
los mecanismos de difusión de la urbanización en Catalunya. En este aspecto se ha
de señalar una vez más que la mayor permeabilidad a las aportaciones extranjeras,
que se ha dado sobre todo en ambientes universitarios, han permitido trabajos de
mayor rigor teórico. Las aportaciones del grupo de Solá-Morales sobre la obten-
ción de plusvalías del suelo como mecanismo general de producción y consumo
del espacio urbano, las de C. Massana y F. Roca sobre política urbana y sobre el
juego de fuerzas que determinados agentes elaboran, o las mencionadas de Capel y
otros geógrafos en este mismo sentido se inscriben dentro de esta línea teórica de
trabajo que define el espacio como producto social.
4) Una evaluación del estado actual de los estudios urbanos en Catalunya
denota, pues, de una parte, una falta de cubrimiento del conjunto de áreas urbanas,
y de otra, un tan solo incipiente movimiento conceptual. Falta, en este sentido,
profundizar en el conocimiento concreto del territorio, hoy no estudiado o con
monografías insuficientes, falta trabajar sobre la formación y funcionamiento del
sistema urbano catalán, y en general, desde perspectivas teóricas bien construidas
falta una aprehensión global explicativa de los mecanismos generales de difusión
de la urbanización en el país.
5) En este contexto, y en el estadio actual de las investigaciones, parece de
especial interés recurrir a estudios comparativos de las diferentes áreas urbanas eu-
ropeas que permitan descubrir coincidencias y mecanismos significativos comunes
a todas ellas.
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